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JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017

KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Navodila


1.	Številka pogodbe: navedite številko pogodbe o sofinanciranju, ki jo je prejel samostojni visokošolki zavod oz. univerza.
2.	Podatki o projektu
2.1 Osnovni podatki 
-	Šifra projekta: navedite šifro projekta.
-	Naziv projekta: navedite polni naziv projekta kot je bil naveden v vlogi.
-	Akronim: navedite akronim projekta, v kolikor ga uporabljate.
-	Izvajalec/nosilec projekta: navedite samostojni visokošolski zavod oz. univerzo ter članico univerze, v okviru katere se projekt izvaja.
-	Trajanje projekta: navedite dejanska datuma obdobja izvajanja projekta.
-	Partner 1: navedite gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika, ki je sodeloval pri izvedbi projekta kot partner 1. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave partnerja 1, navedite oba.)
-	Delovni mentor 1: navedite delovnega mentorja prvega partnerja, ki je sodeloval pri projektu. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave delovnega mentorja 1, navedite oba.)
-	Partner 2: navedite organizacijo z (ne)gospodarskega ali družbenega področja, ki je sodelovala pri izvedbi projekta kot partner 2. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave partnerja 2, navedite oba.) 
-	Delovni mentor 2: navedite delovnega mentorja drugega partnerja, ki je sodeloval pri projektu. (V kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjave delovnega mentorja 2, navedite oba.)
-	Pedagoški mentor/ji: navedite pedagoškega mentorja, ki je izvajal projektne aktivnosti. (v primeru več vključenih pedagoških mentorjev, jih ustrezno dodajte, tudi v kolikor je med trajanjem projekta prišlo do zamenjav.) 
Za ostale točke poročila so morebitna dodatna kratka navodila navedena znotraj poročila. 

Končnemu poročilu sodi tudi izjava, ki se nahaja ob koncu dokumenta, katero je potrebno obvezno izpolniti in priložiti h končnemu poročilu.

Izstavitev končnega poročila

Ob zaključku projekta je zavod dolžan predložiti končno poročilo, ki vsebuje poročilo o vsebinskem izvajanju projekta ter o doseženih ciljih, skladno z načrtom v vsebinski zasnovi projekta. 
Rok za predložitev končnega poročila je ob izstavitvi zadnjega zahtevka za sofinanciranje (ZzS) oz. najkasneje petnajst (15) dni po končanem obdobju upravičenosti stroškov oz. najkasneje do vključno 15. 8. 2017.

Način oddaje končnega poročila

Končno poročilo s pripadajočo dokumentacijo se oddaja v fizični obliki. Skupaj z zadnjim ZzS se posreduje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom »ZzS - PKP«. Če zavod  zadnji ZzS (skupaj s končnim poročilom) pošlje  priporočeno po pošti, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če zavod zadnji ZzS (skupaj s končnim poročilom) ne pošlje priporočeno, se za dan prejema šteje dan prejema ZzS (skupaj s končnim poročilom) na skladu.

Priloga 9: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

JAVNI RAZPIS 
PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM 
V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU 
– PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017

v okviru

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije "Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016-2020"; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

1.	Številka pogodbe: 11081-24/2016

2.	PODATKI O PROJEKTU

2.1.	OSNOVNI PODATKI

Šifra projekta	24-02-4
Naziv projekta	Razvoj inovativnih brezstičnih uporabniških rešitev za informacijsko podporo procesom v operacijski sobi
Akronim projekta	BROS
Izvajalec/nosilec projekta	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Trajanje projekta	od: 1.3.2017	do: 31.7.2017
Partner 1(gospodarska družba oz. samostojni podjetnik)	ADORA-MED, informacijske storitve in inženiring, d.o.o.
Delovni mentor - 1	Ime in priimek: Kristjan KošičFunkcija: direktor in ustanovitelj podjetja
Partner 2(organizacija z gospodarskega ali družbenega področja)	Univerzitetni klinični center Maribor
Delovni mentor - 2	Ime in priimek: asist. Andrej Bergauer, dr.med., spec. kirurgFunkcija: kirurg
Pedagoški mentor/ji	Ime in priimek: doc. dr. Boštjan ŠumakZavod/članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
	Ime in priimek: red. prof. dr. Marjan HeričkoZavod/članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
	Ime in priimek: izr. prof. dr. Gregor ŠtiglicZavod/članica: Fakulteta za zdravstvene vede


2.2.	Seznam sodelujočih študentov
(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške (v kolikor je v času trajanja projekta prišlo do zamenjave študenta, poleg imena in priimka študenta, navedite oba).

Ime in priimek študenta	Zavod/članica, kjer je študent vpisan	Naziv študijskega programa	Bolonjska stopnja študija	Vključeni od do
Franci Šacer	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Informatika in tehnologije komuniciranja	1 VS	1.3.2017	31.7.2017
Jaka Zavratnik	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Informatika in tehnologije komuniciranja	1 UN	1.3.2017	31.7.2017
Tara Gašič	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Informatika in tehnologije komuniciranja	2 MAG	1.3.2017	31.7.2017
Patrik Ahej	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Informatika in tehnologije komuniciranja	2 MAG	1.3.2017	30.6.2017
Ivo Kaučič	Fakulteta za zdravstvene vede	Zdravstvena nega	2 MAG	1.3.2017	30.6.2017
Teodor Trojner	Medicinska fakulteta	Splošna medicina	1 UN	1.3.2017	31.7.2017
Tjaša Heričko	Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Medijske komunikacije	1 UN	1.3.2017	31.7.2017
Marko Platnjak	Medicinska fakulteta	Splošna medicina	1 UN	1.3.2017	31.7.2017
					


2.3	V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo projekta (neustrezno področje izbrišite):

4 - Naravoslovje, matematika in računalništvo
 





2.3.	Povzetek projekta:

Na kratko opišite vsebino ter namen projekta. Jasno opišite problem, potrebo oz. izziv ter rešitve oz. rezultate, ki ste jih s projektom dosegli (največ 500 besed).Med operacijskim posegom potrebujejo kirurgi rešitve, ki omogočajo brezstično interakcijo z računalnikom in informacijskim sistemom. Napredek na področju tehnologij in rešitev za razvoj inovativnih informacijskih sistemov na osnovi brezstičnih uporabniških vmesnikov predstavlja velik potencial za razvoj zanimivih in uporabnih rešitev tako na področju zabave kot na področju poslovnih aplikacij (npr. medicina). Senzorji, ki omogočajo brezstično interakcijo (npr. Kinect, EMG zapestnica Myo, itd.) skupaj s pripadajočimi razvojnimi knjižnicami omogočajo razvoj inovativnih rešitev za razpoznavo kretenj/gibov, ki so osnova za implementacijo novih načinov interakcije z računalnikom. Razvoj inovativnih rešitev brezstičnih vmesnikih na področju medicine lahko znatno pripomore k izboljšanju kakovosti posegov, kar se lahko meri tako v času, ki je potreben za poseg kot v drugih faktorjih kot so sterilnost, zmanjšan čas bolnika v anesteziji, nižji stroški operacijske ekipe in nenazadnje manjša možnost za operativno infekcijo bolnika. Infekcije, nastale med posegi, predstavljajo 3% vseh infekcij in predstavljajo veliko breme za zdravstveno blagajno (daljši čas bolnika v bolnišnici, zdravljene s posebnimi antibiotiki, itd.). Na trgu je že moč zaslediti različne rešitve na osnovi brezstičnih uporabniških vmesnikov. Kljub obstoju in prednosti tovrstnih rešitev, pa se brezstične rešitve v praksi (predvsem v medicini) še niso sprejele in se ne uporabljajo. Nizka stopnja sprejetosti je lahko posledica različnih faktorjev kot so uporabnost, enostavnost, zanesljivost, itd. Zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje zahteva ob načrtovanju in razvoju rešitve upoštevanje priporočil in dobrih praks za razvoj tovrstnih rešitev. Pri tem je osnovni problem pomanjkanje priporočil in dobrih praks za razvoj brezstičnih uporabniških vmesnikov na področju medicinskih rešitev, kar je posledica dejstva, da je tehnologija za razvoj brezstičnih vmesnikov še zelo mlada in v praksi ni preizkušena. Še več, v obstoječi literaturi ni moč zaslediti uveljavljenih metod in metrik, s pomočjo katerih bi lahko ovrednotili uporabniško izkušnjo na primeru brezstičnih uporabniških vmesnikov za medicinske namene.V okviru projektnih aktivnosti smo zasnovali, razvili in preizkusili inovativne rešitve, ki temeljijo na brezstičnih vmesnikih in obstoječih rešitvah podjetja ADORA-MED, ki gradi rešitve za brezstično povezano operacijsko sobo (BROS). Prav tako je bil cilj projekta predvsem kirurgom ter ostalemu osebju približati uporabo tovrstnih rešitev v realnem okolju (v kirurški sobi). Zasnovali smo raziskavo o sprejetosti in uporabi brezstičnih študijo faktorjev, ki vplivajo na sprejetost in uporabo informacijskih rešitev, ki temeljijo na brezstičnih tehnologijah. V okviru projekta je bila izvedena preliminarna študija faktorjev, s katero smo empirično validirali zasnovani vprašalnik, ki je tako pripravljen za končno izvedbo.Na osnovi razvoja in eksperimentalnega preizkusa razvitih rešitev, ki temeljijo na brezstičnih vmesnikih ter na osnovni rezultatov kvalitativno-kvantitativnih analiz empiričnih podatkov smo postavili temelje za izdelavo smernic za razvoj rešitev brezstičnih uporabniških vmesnikov za področje medicine.


2.4.	Izvajanje projekta:

Navedite aktivnosti, ki ste jih izvajali na projektu na način, da je iz opisov razvidno za kakšno aktivnost gre ter kako je posamezna aktivnost prispevala k doseganju ciljev oz. razreševanju opredeljenega problema (npr. navajanje »delo v laboratoriju« ni ustrezno, potrebna je specifična opredelitev aktivnosti kot npr. »delo v laboratoriju s strojem za  merjenje električne napetosti…ugotovili smo…« ipd.)(največ 300 besed).V prostorih UKC Maribor je bilo pregledano in analizirano ciljno okolje: operacijska soba, standardi, procesi, obstoječi informacijski sistemi ter možnosti povezovanja s senzorji, napravami, ki so že v uporabi. Ugotovili smo, da je informacijska podpora obremenjenim in velikim sistemom, kot je na primer UKC Maribor, kritičnega pomena in je zato za nemoteno delovanje nujno potrebno upoštevati integracijske zahteve ter zagotoviti celovit – sistematičen pregled nad nameščenimi rešitvami.Pregledali in analizirali smo standarde in tehnologije za razvoj brezstičnih uporabniških vmesnikov, pri čemer je razvoj temeljil predvsem na osnovi EMG zapestnice Myo.V sodelovanju s kirurgi, Fakulteto za zdravstvene vede in Medicinsko fakulteto smo zasnovali študijo faktorjev, ki vplivajo na sprejetost in uporabo informacijskih rešitev, ki temeljijo na brezstičnih tehnologijah. Za izvedbo raziskave smo izdelali spletni vprašalnik, ki smo ga preizkusili s sodelovanjem profesorjev in študentov na Medicinski fakulteti ter zdravnikov na UKC Maribor.V prostorih podjetja ADORA-MED d.o.o. je bila izvedena seminarska delavnica, na kateri so bile predstavljene najnovejše tehnologije za razvoj sodobnih uporabniških vmesnikov na osnovi spletnih tehnologij. V okviru delavnice smo ugotovili, da lahko z uporabo najnovejših spletnih knjižnic izdelamo rešitve, ki so se sposobne povezovati z različnimi senzorji v okolju kot je operacijska soba.V prostorih podjetja ADORA-MED d.o.o. smo skupaj z razvijalci načrtovali in razvili več parcialnih rešitev ter sodelovali pri njihovem testiranju in integraciji. S temi aktivnosti smo pripomogli k nadgradnji obstoječih informacijskih rešitve podjetja.Na oddelku žilne kirurgije v UKC Maribor je bilo izvedenih več testiranj rešitve podjetja ADORA-MED d.o.o., kjer smo preizkusili delovanje zapestnice Myo v klinični praksi, pri čemer je bil cilj testiranja uporabnosti rešitve ter težav pri interakciji. Ugotovili smo, da lahko tako kirurgi kot medicinsko osebje hitro osvojijo nove tehnologije za brezstično interakcijo in da jim le-te omogočajo lažje delo z informacijskim sistemi med procesi, ki tečejo v operacijski sobi.


2.5.	Odstopanja od predvidenih aktivnosti

V kolikor je prišlo do odstopanja od predvidenih aktivnosti, izpostavite ovire, s katerimi ste se soočali ter na kratko pojasnite odstopanja. Ocenite, v kolikšnem delu načrtovani cilji niso bili doseženi zaradi odstopanja od predvidenih aktivnosti (največ 200 besed).V okviru projekta je bila predvidena izdelava smernic za razvoj inovativnih rešitev z dobro uporabniško izkušnjo. Ker raziskava o faktorjih, ki vplivajo na dobro uporabniško izkušnjo, še ni bila zaključena v času izvajanja projekta, smernice še niso bile izdelane. Kljub temu je bila izvedena preliminarna raziskava, s pomočjo katere je bil testiran instrument za končno izvedbo. Raziskava bo izvedena v mesecu septembru, ko se vrnejo tako študenti medicine kot profesorji, ki so ciljna publika raziskave. Z izvedbo končne empirične raziskave pričakujemo, da bomo lahko potem tudi pomagali podjetju ADORA-MED pri izdelavi smernic za razvoj brezstičnih rešitev, ki bodo omogočale dobro uporabniško izkušnjo.


2.6.	Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način pridobitve kompetence (za vsakega študenta posebej). 
Ime in priimek študenta	
Franci Šacer	- sposobnost sistematične analize in vrednotenja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in rešitev- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - razumevanje temeljev procesa razvoja informacijskih sistemov in inovativnih rešitev na osnovi brezstičnih vmesnikov za podporo kirurgom v operacijskih sobah, - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- razvoj programske opreme po dobrih praksah in smernicah- načrtovanje in programiranje gradnikov brezstičnih programskih vmesnikov- testiranje uporabnosti brezstičnih programskih vmesnikov- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja in skupinskega dela na projektu
Jaka Zavratnik	- sposobnost sistematične analize in vrednotenja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in rešitev- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - razumevanje temeljev procesa razvoja informacijskih sistemov in inovativnih rešitev na osnovi brezstičnih vmesnikov za podporo kirurgom v operacijskih sobah, - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- razvoj programske opreme po dobrih praksah in smernicah- načrtovanje in programiranje gradnikov brezstičnih programskih vmesnikov- testiranje uporabnosti brezstičnih programskih vmesnikov- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja in skupinskega dela na projektu
Tara Gašič	- sposobnost sistematične analize in vrednotenja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in rešitev- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov - razumevanje temeljev procesa razvoja informacijskih sistemov in inovativnih rešitev na osnovi brezstičnih vmesnikov za podporo kirurgom v operacijskih sobah, - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- razvoj programske opreme po dobrih praksah in smernicah- načrtovanje in programiranje gradnikov brezstičnih programskih vmesnikov- sposobnost vodenja projektov in obvladovanja informacij- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja
Patrik Ahej	- sposobnost sistematične analize in vrednotenja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in rešitev- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov - razumevanje temeljev procesa razvoja informacijskih sistemov in inovativnih rešitev na osnovi brezstičnih vmesnikov za podporo kirurgom v operacijskih sobah, - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- razvoj programske opreme po dobrih praksah in smernicah- načrtovanje in programiranje gradnikov brezstičnih programskih vmesnikov- sposobnost vodenja projektov in obvladovanja informacij- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja
Ivo Kaučič	- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- testiranje in vrednotenje brezstičnih uporabniških vmesnikov v ciljnem okolju (operacijska soba)- načrtovanje in izvedba empiričnih raziskav na osnovi spletnih sistemov za izvedbo ankete- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja in skupinskega dela na projektu
Teodor Trojner	- sposobnost učinkovitega reševanja problemov na področju medicinskih informacijskih sistemov z uporabo sodobnih znanstvenih metod in pristopov - poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- testiranje in vrednotenje brezstičnih vmesnikov glede na domeno specializacije v zdravstvu (n.p. abodminalna kirurgija, ortopedija, nevrokirurgija...)- načrtovanje in izvedba empiričnih raziskav na osnovi spletnih sistemov za izvedbo ankete- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja in skupinskega dela na projektu
Tjaša Heričko	- poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- testiranje in vrednotenje brezstičnih uporabniških vmesnikov v ciljnem okolju (operacijska soba)- grafično oblikovanje celostne grafične podobe podjetja- razvoj grafičnih elementov za informacijske rešitve- načrtovanje in oblikovanje naprednih grafikonov za potrebe analize in obdelave senzoričnih podatkov- organizacijska in promocijska znanja za prenos in učinkovito vpeljavo tehnoloških rešitev v praksi- veščine osebnega in poslovnega komuniciranja in skupinskega dela na projektu
Marko Platnjak	- poznavanje standardov in meril potrebnih za razvoj medicinskih informacijskih rešitev (ISO/IEC 14971, ISO/IEC EN 62304, ISO/IEC EN62366)- testiranje in vrednotenje brezstičnih uporabniških vmesnikov v ciljnem okolju (operacijska soba)- načrtovanje in izvedba empiričnih raziskav na osnovi spletnih sistemov za izvedbo ankete- testiranje in vrednotenje brezstičnih vmesnikov glede na domeno specializacije v zdravstvu (n.p. abodminalna kirurgija, ortopedija, nevrokirurgija...)

2.7.	Potencial uporabne vrednosti morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno podjetje (gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika – PARTNER 1)

Navedite, kakšen je doprinos projekta k poslovanju podjetja oz. kaj je podjetje s projektom pridobilo (največ 150 besed).Na osnovi rezultatov projekta je podjetje ADORA-MED d.o.o. pridobilo tako teoretično kot praktično osnovo za razvoj, nadgradnjo in integracijo obstoječih informacijskih rešitev namenjenih kirurgom in podpornemu osebju, ki v času operativnega posega potrebujejo hiter in enostaven dostop do vseh informacij in podatkov, ključnih za učinkovito in varno izvedbo operativnega posega. Pomembnejši rezultati projekta za podjetje ADORA-MED d.o.o. so inovativne ideje in rešitve za celovito informacijsko podporo v brezstično povezani operacijski sobi, ki temelji predvsem na nadgradnji njihovih obstoječih rešitev. Na osnovi prenosa idej in vrednotenja rešitev v ciljnem okolju (UKC Maribor) je je projekt omogočil vzpostavitev novih kanalov za komunikacijo in sodelovanje s potencialnimi uporabniki njihovih rešitev (kirurgi, podporno osebje) in vodstvom zdravstvene ustanove. Na osnovi projektnega sodelovanja se je povečala prepoznavnost podjetja ADORA-MED d.o.o. ter možnosti prenosa njihovih rešitev v ciljno okolje, ki poleg UKC Maribor vključuje vse ustanove, ki potrebujejo tovrstne rešitve v svoji praksi.

2.8.	Potencial uporabne vrednosti morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno organizacijo z gospodarskega ali družbenega področja (PARTNER 2)

Navedite, kaj je organizacija s projektom pridobila (največ 150 besed).Z izvedbo projektnih aktivnosti so informatiki in razvijalci, zaposleni na UKC Maribor podrobneje spoznali rešitve podjetja ADORA-MED d.o.o. ter možnosti integracije rešitve z njihovimi obstoječimi informacijskimi rešitvami. Spoznali so uveljavljene integracijske standarde (npr. DICOM, HL7, IHE, itd.) ter preizkusili možnosti integracije rešitve ADORA Asistent z obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom. Kirurgi in osebje, ki je sodelovalo v testiranjih rešitve ADORA Asistent so praktično preizkusili rešitve na osnovi zapestnice Myo, s čimer so spoznali nove brezstične uporabniške vmesnike ter ovrednotili prednosti tovrstnih rešitev v operacijski sobi med posegom.

2.9.	Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k družbenemu razvoju in napredku (največ 150 besed).Razvoj učinkovitih brezstičnih rešitev in vpeljava v praksi bo znatno pripomoglo k višjemu standardu in kakovosti operacijskih posegov saj tovrstne rešitve omogočajo kirurgu ogled informacij in podatkov o bolniku, brez potrebe zapuščanja sterilnega polja bolnika. Z uvedbo brezstičnih informacijskih rešitev v operacijski sobi se bo znatno skrajšal čas izvedbe operativnega posega, kar posledično skrajša čas bolnika v anesteziji (čas v anesteziji je glede na rezultate izvedenih študij neposredno povezan s krajšo življenjsko dobo pacienta). Vpeljava brezstičnih rešitev v življenjsko kritično okolje operacijske sobe prinaša družbene koristi za vse udeležence v procesu zdravljenja. Pacienti bodo deležni bolj kakovostnih posegov s krajšimi časi v anesteziji ter manjšimi možnostmi za pooperativno infekcijo. Kirurgi imajo večji nadzor nad vsemi ključnimi podatki o pacientu, pri čemer jim ni več potrebno zapustiti pacienta med operativnim posegom.
2.10.	Izkazovanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva


Navedite aktivnosti, ki ste jih izvedli v okviru prenosa znanja (pedagoški mentorji in delovni mentorji) ter način prenosa znanja (največ 150 besed).Delovni mentor je na UKC Maribor, dne 14.07.2017 izvedel seminarsko delavnico, katere ciljna publika so bili razvijalci, informatiki na UKC Maribor. Cilj delavnice je bil predstaviti funkcionalnosti rešitve ADORA Assistant ter obstoječe integracijske standarde (DICOM, HL7, IHE). Na praktičnem primeru so udeleženci preizkusili in vzpostavili integracijo med rešitvijo ADORA Assistant in obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom. V okviru delavnice so prav tako bile rešitve preizkušene v operacijski sobi, kjer je bila izvedena demonstracija delovanja sistema ADORA.Na podjetju ADORA-MED je bila 6.7. izvedena delavnica, namenjena razvijalcem podjetja ADORA-MED. V okviru delavnice so bile predstavljene sodobne spletne tehnologije, knjižnice in ogrodja za razvoj sodobnih spletnih rešitev. Udeleženci so spoznali in praktično preizkusili sodobne spletne tehnologije ter vmesnike za dostop do senzorjev, najboljše prakse iz področja agilnih procesov razvoja, ter standarde iz področja varne uporabe IKT v zdravstvu in medicini. Pri pripravi in izvedbi seminarske delavnice so sodelovali vsi trije pedagoški mentorji.

2.11.	Izkazovanje trajnosti rezultatov morebitnih rešitev/rezultatov projekta skozi medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks


Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k trajnosti rezultatov (največ 150 besed).Rezultati projekta postavljajo temeljno zasnovo za nadaljnjo izmenjavo izkušenj in znanj na interdisciplinarnem področju projekta, ki povezuje področje medicine, zdravstvenih ved in tehnike. Projekt predstavlja trdno zasnovo za nadaljnje sodelovanje med vsemi partnerji projekta pri raziskavah in razvoju sodobnih inovativnih informacijskih rešitev v medicini in zdravstvu.S praktično demonstracijo novih tehnologij na področju medicine in zdravstva so ciljni uporabniki (zdravniki, podporno osebje) spoznali nove možnosti, ki jih tovrstne tehnologije omogočajo. Z ovrednotenjem rešitev pa so se potrdile prednosti tovrstnih rešitev v primerjavi z obstoječimi informacijskimi rešitvami, s čimer se bo povečalo zanimanje za razvoj brezstičnih rešitev.


3.	Prihodnost projekta

Ali obstaja možnost za nadgradnjo obstoječega projekta?Razvoj novih tehnologij in informacijskih rešitev, zahteva nenehne nadgradnje obstoječih informacijskih sistemov. Rešitve podjetja ADORA-MED prav gotovo sodijo med rešitve, ki bodo potrebne nadgradnje z vpeljavo novih tehnologij za brezstično interakcijo, pri čemer se tovrstne tehnologije šele razvijajo. Na osnovi izkušenj, pridobljenih v okviru projekta bo vpeljava novih tehnologij tudi enostavnejša. Učinkovit razvoj in nadgradnja rešitev na osnovi novih tehnologij pa bo zagotovo zahtevala tudi nadaljnjo sodelovanje vseh partnerjev, ki so bili vključeni v projekt. 


4.	Posredni učinki na projektu

Navedite posredne učinke vključenih oseb v projektŠtevilo študentovOpombaZaposlitev študenta v partnerskem podjetju0Ni možnosti zaposlitve.Možnost zaposlitve študenta v partnerskem podjetju (po zaključku izobraževanja)0Ni možnosti zaposlitve.                                               Študent  nadaljuje delo v partnerskem podjetju preko študentske napotnice, pogodbe, druge oblike sodelovanja0Trenutno še noben študent ne nadaljuje dela v partnerskem podjetju.Izvajanje študijskih obveznosti  (priprava magistrske, diplomske naloge na podlagi potrebe podjetja, )0Trenutno ni predvidenih ali dogovorjenih izvajanj študijskih obveznosti  kot so priprava magistrske, diplomske naloge na podlagi potrebe podjetja.Če so na projektu vidni tudi drugi učinki (npr. posodobitev učnega programa, prenos znanja kot npr. izvedeno predavanje s strani predstavnika podjetja, novoustanovljeni start –up, osvojitev nagrade na tekmovanju, natečaju, podelitev kadrovske štipendije….) le-te navedite in jih na kratko opišite.


5.	Informiranje in obveščanje

Navedite aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti. 






Izjava


S podpisom in žigom na tem obrazcu potrjujemo točnost in resničnost vseh podatkov, navedenih v končnem poročilu in vseh priloženih prilogah k njemu (npr. fotokopija oz. sken končnega izdelka) .





Kraj in datum: Maribor, 31.7.2017



Ime in priimek osebe, ki je pripravila poročilo: doc. dr. Boštjan Šumak




              
Žig	Ime in priimek ter podpis odgovorne / pooblaščene osebeprof. dr. Borut Žalik, dekan











